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Learning Berbantuan Media AudioVisual Untuk Meningkatkan Aktifitas 
dan Hasil Belajar Pada Pelajaran Ekonomi SMA Se-Kabupatan Belu Nusa 
Tenggara Timur. Tesis. Pembimbing: Prof. Dr. Soetarno Joyoatmojo, M.Pd. 
Kopembimbing: Dr. Harini M.Pd. Program Studi Magister Pendidikan Ekonomi, 
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Sebelas Maret Surakarta. 
ABSTRAK 
 Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah dengan 
menggunakan model project based learning berbantuan media audio visual dapat 
meningkatkan aktifitas dan hasil belajar siswa. Penelitian ini merupakan 
penelitian tindakan (action research). Subjek penelitian ini adalah siswa kelas XI 
Imu Pengetahuan Sosial 3 di SMAK Suria Atambua , dan  SMA Negeri 1 
Atambua kelas X I IPS 2. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah 
dengan menggunakan metode observasi, wawancara, dokumentasi dan angket. 
Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis data kualitatif dan 
kuantitatif, metode kombinasi yang digunakan adalah tipe convergen parallel 
mixed methods yaitu peneliti dalam waktu yang sama mengumpulkan data 
kualitatif dan kuantitatif, menganalisis data secara terpisah, dan membandingkan 
hasilnya untuk mengetahui apakah temuan tersebut saling melengkapi atau tidak.  
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan model Project based 
learning berbantuan media Audio Visual pada mata pelajaran Ekonom dapat 
meningkatkan aktifitas belajar dan hasil belajar. Hal ini ditandai dengan 
peningkatan aktifitas belajar di kelas XI IPS3 SMAK Suria Atambua yakni dari 
41,41% sebelum memperoleh tindakan yang termasuk dalam kriteria sangat 
rendah meningkat menjadi 61,09% setelah memperoleh tindakan pada siklus I 
yang termasuk dalam kriteria tinggi dan kembali meningkat menjadi 78,91% 
setelah memperoleh tindakan siklus II yang termasuk dalam kriteria sangat tinggi. 
Hal tersebut diikuti dengan peningkatan hasil belajar siswa kelas XI IPS2 SMAK 
Suria Atambua dengan nilai rata-rata yaitu  67,72 hasil ini belum mencapai KKM 
yang telah ditetapkan yaitu 75 setelah memperoleh tindakan pada siklus I hasil 
belajar siswa meningkat menjadi 78,18 hasil perolehan ini telah mencapai KKM. 
Hasil belajar siswa kembali meningkat menjadi 80,61 setelah menerima tindakan 
pada siklus II Peningkatan aktifitas belajar juga terjadi di SMA Negeri 1Atmbua 
kelas XI IPS2  setelah penerapan model PJBL berbantuan media Audio Visual 
dari 42,59% sebelum memperoleh tindakan yang termasuk dalam kriteria sangat 
rendah menjadi 56,49% setelah memperoleh tindakan siklus I yang termasuk 
dalam kriteria tinggi kemudian kembali meningkat menjadi 82,49% setelah 
memperoleh tindakan siklus II yang termasuk dalam kriteria sangat tinggi. Hal 
tersebut diikuti dengan peningkatan hasil belajar siswa  dari  nilai rata-rata 69,86 
yang belum mencapai  KKM 75setelah memperoleh tindakan pada silkus I hasil 
belajar siswa meningkat dengan nilai rata-rata 78,38  dan meningkat kembali 
menjadi 80,13 setelah memperoleh tindakan siklus II.  
Kata Kunci:  Project Based Learning, audio visual, aktifitas, hasil belajar.  
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I Gusti Ngurah Hari Saputra. Application of Learning Model Project Based 
Learning assisted Audio Visual to Improve Activities and Learning 
Outcomes in Economics at Senior High Schools, Belu Regency, East Nusa 
Tenggara. Thesis. Supervisor: Prof. Dr. Soetarno Joyoatmojo, M.Pd. Co-
supervisor: Dr. Harini, M.Pd. Economics Education Department, Graduate 
School, Teacher Training and Education Faculty, Universitas Sebelas Maret, 
Surakarta.   
ABSTRACT 
 This research aimed to know whether application of model project based 
learning assisted audio visual could improve activities and students’ learning 
outcomes or not. This research was an action research. The subjects of this 
research were the students of the eleventh grade of social sciences 3 at SMAK 
Suria Atambua and the students of the eleventh grade of social sciences 2 at 
SMAN 1 Atambua. The techniques of collecting the data were observation, 
interview, documentation, and questionnaire. The technique of analyzing the data 
was analysis of qualitative and quantitative data. The mixed method was 
convergen parallel mixed methods. It meant that at the same time, the researcher 
collected qualitative and quantitative data, analyzed the data separatedly, and 
compared the results of the research whether they completed each other or not.    
The result of the research showed that application of model project based 
learning assisted audio visual in Economics could improve the learning activities 
and the learning outcomes. It was showed with the improvement of the learning 
activities in the class of the eleventh grade of social sciences 3 at SMAK Suria 
Atambua. The learning activities was 41.41% as the very low criteria before 
getting an action. It improved becoming 61.09% as the high criteria after getting 
an action at cycle I. Then, it improved becoming 78.91% as the very high criteria 
after getting an action at cycle II. The students’ learning outcomes in the class of 
the eleventh grade of social sciences 2 at SMAK Suria Atambua improved with 
the average score of 67.72. The learning outcomes did not reach yet the Minimum 
Mastery Criteria (75). After getting an action at cycle I, the students’ learning 
outcomes improved becoming 78.18. The learning outcomes had reached the 
Minimum Mastery Criteria. After getting an action at cycle II, the students’ 
learning outcomes improved becoming 80.61. The improvement of learning 
activities also occurred in the class of the eleventh grade of social sciences 2 at 
SMAN 1 Atambua. The learning activities was 42.59% as the very low criteria 
before getting an action. It improved becoming 56.49% as the high criteria after 
getting an action at cycle I. Then, it improved becoming 82.49% as the very high 
criteria after getting an action at cycle II. The students’ learning outcomes in the 
class of the eleventh grade of social sciences 2 at SMAN 1 Atambua improved 
with the average score of 69.86. The learning outcomes did not reach yet the 
Minimun Mastery Criteria (75). After getting an action at cycle I, the students’ 
learning outcomes improved with the average score of 78.38. Then, after getting 
an action at cycle II, it improved becoming 80.13.  
 
Keywords: Project Based Learning, audio visual, activities, learning outcomes.  
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